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kvartal index löner maskiner repre-
nader
porter kostnader
1972 I 182 270 165 150 128 143 245
II 188 279 167 154 138 143 254
III 193 294 169 155 138 145 264
IV 199 298 178 162 145 150 266
I-IV 190 285 170 155 137 145 257
1973 I 201 302 180 164 143 155 270
18758— 72/PV-70/351 3 J A K A J A :
D IS T R IB U T Ö R :
aition pa inatuskeskus, Annanka tu  44, 00100 Hki 10, puh. 90-645121/275
jo s ike rta  5 mk. irtonum ero  0,50 mk.
:atens try cke r icen tra l, Annegatan 44, 00100 H :fors 10, te l. 90-645121/275
B lir  5 mk. Lösnum m or 0.50 mk.
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1972 I 182 270 165 150 128 143 245
II 188 279 167 154 ' 138 143 254
III 193 294 169 155 138 ' 145 264
IV 199 298 178 162 145 150 2 66
I-IV 190 285 170 155 137 145 257
1973 I 201 302 180 164 143 155 270
II 209 308 183 170 142 174 293
18758— 72/PV-70/3513 J A K A J A :  V a lt io n  painatuskeskus. Annanka tu  44, 00100 Hki 10, puh. 90-645121/275
Vuosike rta  5 mk. Irtonum ero 0,50 mk.
D ISTRIBUTÖ R: S ta tens trycke rlcen tra l, Annegatan 44, 00100 H :fo rs 10, te l. 90-645121/275
Helär 5 mk. Lösnum m er 0,50 mk.
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1972 I 182 270 165 150 128 143 245
I I 188 279 167 154 138 143 254
III 193 294 169 155 138 145 264
IV 199 298 178 162 145 150 266
I-IV 190 285 170 155 137 145 257
1973 I 201 302 180 164 143 155 270
II 209 308 183 170 142 174 293
III 223 339 191 176 144 190 316
12167— 73/12 J A K A J A :  V a lt io n  painatuskeskus. Annanka tu  44, 00100 Hki 10, puh. 90-645121/275
Vuosike rta  5 mk. Irtonum ero 0.50 mk.
D ISTR IBUTÖ R: S ta tens tryckericen tra l. Annegatan 44, 00100 H :fo rs 10. te l. 90-645121/275
He lär 6 mk. Losnum m er 0,50 mk.
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1972 I 182 270 165 150 128 143 245
II 188 279 167 154 138 143 254
III 193 294 169 155 138 145 264
IV 199 298 178 162 145 150 266
I-IV 190 285 170 155 137 145 257
1973 I 201 302 180 164 143 155 270
II 209 308 183 170 142 174 293
III 223 339 191 176 144 190 316
IV 236 351 200 183 164 209 326
I-IV 217 325 189 173 148 182 301
12167— 73/12 J A K A J A :  V a lt io n  painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Hki 10, puh. 90-645121/275
Vuosike rta  5 mk. Irtonum ero 0,50 mk.
D ISTR IBUTÖ R: S ta tens tryckericen tra l, Annegatan 44, 00100 H :fors 10, te l. 90-645121/275
Helär 5 mk. Losnumm er 0,50 mk.
